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la fil·loxera 
i bonaventura Castellet 
I segle XIX, progres-
sista i revolucionari 
en tants aspectes: 
científic, cul tural , 
social, polític, e t c , que donà pin-
zellades de glòria a l'evolució de la 
h u m a n i t a t , posant sòlids fona-
ments i obrint camins inèdits al 
progrés de les generacions fiitures, 
les del segle XX, també tingué la 
seva contrapartida negativa; guer-
res inacabables, epidèmies incon-
trolables, plagues desoladores, que 
són pàgines negres per a la història 
del nostre país. Horror, sofi-iment, 
pobresa... Qu i sap si les malvestats 
són el motor que empeny la ment 
humana a sortir dels envirricolls, 
dels atzucacs, i a cercar solucions a 
les situacions límit. 
La plaga de la fil·loxera mateix, 
introduïda a Europa de manera 
accidental per ceps provinents de 
vinyes americanes ( immunes al 
paràsi t) , féu la seva aparició a 
Anglaterra (1863) i, dos anys més 
tard, al continent. Fou una de les 
més terribles plagues que en el 
camp agrari s'hagin pogut donar, 
sumint infinitat de famílies page-
ses de tot l 'occident europeu en la 
misèria. 
A Catalunya, hi arribà tard, 
quan ja havia fet estralls a les vi-
nyes franceses, ja en aquell tcnips 
productores de vins de qualitat, 
ob t ingu t s pels seus vinicultors 
a m b exigència, control i esperit de 
recerca. Els nostres viticultors, més 
preocupats per la quanti tat que no 
per la quali tat degut a la gran 
demanda que originava la crisi 
dels brous francesos, feien el seu 
agost; el vi era ben 
pagat i la d e m a n d a 
accedia amb escreix a 
la producció; Ics vinyes 
proliferaven per tot 
arreu; no hi havia ves-
sant de muntanya per 
esquerpat Í pedregós 
que fos, on no es veiés 
verdejar els ceps. La 
gent adinerada, co-
merciants , h isendats , 
fins i tot aristòcrates, 
invertien en la compra 
de terrenys Í de vi-
nyars, que després ce-
dien en contracte de 
rabassa morta, majori-
tàriament, ais pagesos 
i comparcts de la loca-
litat, segurs del bon 
rendiment de la seva 
inversió. A Argentona, 
concretament, eren 60 els propie-
taris forasters per només 34 d'ar-
gentonins. Però to thom hi anava 
bé; to thom s'hi guanyava la vida. 
La plaga era lluny i tot i que ja 
començava a envair les comarques 
de la Catalunya Nord (el C o n -
fiem, al 1878 i, tot seguit, el Ros-
selló i el Vallespir) era creença 
general que el Pirineu actuaria de 
barrera natural per a impedir el 
pas de la devastadora mosca a la 
península. Tot i això, la veu d'ex-
perts enòlegs ja es deixava sentir 
a m b con tundènc ía alertant del 
perill imminent Í Joan Miret, a m b 
l ' Insti tut Català de Sant Isidre, 
proposava mesures dràst iques, 
com ara la de la creació d 'un cordó 
sanitari, arrencant de soca-rel totes 
les vinyes del Rosselló a l 'Empor-
dà, que topà a m b la rotunda opo-
sició dels propietaris, massa enlla-
minits pels guanys que encara lla-
vors el fruit de la terra Í del treball 
dels homes els proporcionava. 
Eren temps de vaques grasses. 
El de les magres no tardà en 
arribar. L'any 1879, en una vinya 
del petit llogaret de Sant Qui rc de 
Colera , del municipi de Rabós 
d 'Empordà, hi apareixia un ampli 
rodal de ceps emmalal t i ts que 
sembrava l'alarma entre els page-
sos (propietaris i rabassaires), els 
enòlegs i les autoritats sanitàries. 
La fil·loxera havia fet entrada a 
Catalunya. 
Correm-hi tots! A nivell cien-
tífic torna a plantajar-se la necessi-
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tat de crear el cordó sanitari pro-
posat per Miret; s'especula a m b la 
possibilitat d ' emprar productes 
químics (ticoiina i sulfur de carbo-
ni) i es proposa el procediment, 
descobert a Bordeus, de plantar 
ceps americans (com hem dit 
abans, immunes a la fil·loxera), i 
empaitar-los després amb varietats 
europees. El Congrés antifilloxè-
ric de Saragossa (1880) és un 
enfrontament entre els defensors 
d'un i altre procediments. 
En tant, mentre als més alts 
nivells es discutia Í es cercaven des-
esperadament les solucions més 
Els efectes devastadors de la fil·loxera 
n o començaren a ser realment preocu-
pants per Argentona fins a l'any 1888 , 
a partir del qual comencen a minvar 
sensiblement any rera any les collites, 
fins a culminar, el 1894 , amb la 
pèrdua total i absoluta d*una 
gran quantitat de vinyes 
idònies, l'epidèmia avançava len-
tament però implacable. El 1881, 
la plaga havia invadit ja tot l 'Em-
pordà i la Garrotxa i s'estenia per 
la Selva; cl 1883, franquejava la 
Tordera i s'introduïa al Vallès i al 
Maresme, ja la tenim a casa nos-
tra. Cal dir, però, que els seus efec-
tes devastadors no començaren a 
ser realment preocupants per 
Argentona fins a l'any 1888, a par-
tir del qual comencen a minvar 
sensiblement any rera any Ics colli-
tes, fins a culminar, el 1894, amb 
la pèrdua total i absoluta d' ima 
gran quantitat de vinyes. 
La plaga s'estendria encara, 
sense fre ni aturador, per tot Cata-
lunya; un rere l'altre anirien caient 
els vinyars de les comarques cata-
lanes, deixant a la misèria infinitat 
de famílies. Els propietaris pogue-
ren encara rescabalar-se, parcial-
ment, de les seves pèrdues mercès 
a un decret que declarava l'epidè-
mia calamitat piibiica Í els eximia 
del pagament de la contr ibució 
territorial. Pels comparets ni això; 
pels bracers... ja podeu comptar: 
misèria i companyia. 
Finalment, els pagesos decidi-
ren deixar morir els ceps vells i 
replantar els vinyars a m b peus 
americans. Això significà el final 
de la plaga i el triomf dels ameri-
canistes, o sia, dels defensors d'a-
quest procediment per a comba-
tre-la, entre els quals es distingí 
s ingularment el hirmacèutic ar-
gentoni Bonaventura Castellet. 
En realitat. Bonaventura Cas-
tellet i Baità havia nascut a Terras-
sa (1826) i era ja entrat en anys 
quan adquirí la titularitat de l'ofi-
cina de farmàcia d 'Argentona , 
segurament a mitjans de la dècada 
dels vuitanta; especulem a m b la 
possibilitat que, enòleg i viticultor 
com era, volia seguir de prop el 
procés que desenvolupava la plaga, 
llavors que ja amenaçava en fer 
estralls a la ruralia casolana. En 
aquell temps ja havia publicat tre-
balls ben remarcables en el camp 
en què s'havia especialitzat: Me-
mòria sobre L· bonificación de los 
vinos catalanes^ que fou premiada 
per Il·lustre Col·legi de Farmacèu-
tics de Barcelona a m b Medalla 
d 'Or de !•' clas.se i amb el títol de 
Soci de Mèrit, Enologia espanoLi 
(1865) i Enologia y viticultura espa-
fioL· ó Tratado sobre h vidy los vinos 
de Espanya (1869) - q u i .sap si fou a 
conseqüència dels seus estudis i 
experiències per les vinyes d'Ar-
gentona, que en la segona edició 
d'aquesta obra (1886) hi incloïa 
un apèndix intitulat "Sobre la filo-
xera, las cepas americanas i el mil-
d i u " - obra premiada amb quatre 
medalles espanyoles i dedicada a 
l'Excel-lentísim. Sr. Minis t re de 
Foment, "Memòria sobre el t into-
rero bíbrido de mosto negro" i 
"Sarmicntos y barbados america-
nos escogidos, resistentes a la filo-
xera y de garantizada lentimidad", 
la seva obra pòstuma, quan ja es 
trobava immers, amb el seu aniic i 
col·lega Almera, de Vilassar de 
Mar, en el "negoci" de la creació 
d 'un viver de ceps americans, que 
tingué un mal acabament 
Tot i haver estat distingit amb 
la Comenda Ordinària de la Reial 
Ordre d fsabel la Catòlica; d'ha-
ver-se vist premiat amb diplomes 
d 'honor i medalles d'or i de plata 
en diverses exposicions nacionals Í 
estrangeres; d'haver estat .soci de 
mèrit i houítrari de distintes cor-
poracions científiques, i, malgrat 
tenir farmàcia oberta a Argentona, 
la situació econòmica de Bonaven-
tura Castellet era molt precària. 
Pare de sis lills (Pau, Antònia , 
Pere, Joan, Jo.sepa i Atiita) devin-
guts del seu matrimoni amb Ànge-
la Llobcras, havia de fer mans i 
mànegues per mantenir la fanu'lia. 
Tant és així, que l'any 1886 es veu 
obligat a demanar el favor del 
Consistori Miuiicipal, .sota pena 
de tancar el seu establiment. L'A-
juntament , temerós de perdre per 
al poble cl servei farmacèiuic, el 
dia 20 de juliol d'aquell mateix 
any, el nomena recaptador i d ipo-
sitari dels fons municipals "ya 
que la farmàcia por sí .sola, dada 
la cscascz de vecindario, no le 
produce lo suficiente para poder 
vivir con la decència que corres-
ponde a su clase". Els seus hono-
raris serien de t renta d m o s 
anuals, més c! 3 0 % de la recapta-
ció mimicipal . 
Segons sembla no va arribar a 
exercir niaí aquest càrrec, ja que cl 
2 d 'oc tubre el Consistori deixà 
.sense efecte l'acord plenari del 20 
de juliol i retornà el càrrec a Pere 
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"Vinyes verdes vora 
el mar,,.", noves 
plantacions de vinyes 
en les cornises d'Alella 
i Teià 
Font que fins a aquella data l'havia 
vingut exercint. 
En Bonaventura Castellet í 
Baltà moria a la nostra vila als sei-
xanta- quatre anys, a conseqüència 
d 'una bronquitis crònica, segons 
certificava el seu metge de capçale-
ra, el Dr. Josep Vint ró , el dia 2 6 de 
gener de 1890. 
Cene-dnc anys més tard, quan 
mercès a la fecunda labor de L'Ai-
xernador, la desapareguda entitat 
argentonina promotora de tantes 
activitats culturals, era treta de l'o-
blit la figura de tan il·lustre cientí-
fic, l 'Ajuntament d 'Argentona, 
reunit en Sessió Plenària (6 d'octu-
bre de 1995) acordava dedicar un 
carrer de la vila a la seva memòria. 
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